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Adenauer, Konrad, 27 
Adriani, Marcello Virgilio, 32 
Alexander der Große, 193 
Alting, Menso, 196 
Amberg, Joseph, 80f 
Ambrosius von Mailand, 188 
Amerbach, Bonifacius, 38, 155, 173 
Amerbach, Bruno, 173 
Am Grüt, Joachim, 195 
Andreae, Jacob, 196 
Andreas von Caesarea, 119, 129 
Andreas, Willy, 26 
Anger, Johann Christoph, 56 
Anjou, duc d', siehe Valois, Franfois 
de 
Anshelm, Valerius, 72f 
Arethas von Caesarea, 119f, 122, 
129 
Aretius, Benedikt, siehe Marti, 
Benedikt 
Arianus, 188 
Aristoteles, 33, 66, 195, 197 
Arius, 194, 196 
Arnold, Gottfried, 11 
Athanasius, 193 
Aubigne, Merle d\ 86 
August, Kurfürst von Sachsen, 196 
Augustin, 10,33,104,108,119,124f, 
129, 186f, 194,200 
Ausonius, 186 
Backus, Irena, 118 
Barth, Karl, 12, 87 
Bartholomaeus von Pisa, 67 
Basilius von Caesarea, 188 
Bauckham, Richard, 130f 
Beda, Noel, 90 
Beda, Noel (Pseudonym), siehe 
Farel, Guillaume 
Bembo, Pietro, 34f 
Benedikt IX., Papst, 128 
Benedikt von Nursia, 188 
Bergerjörg, 18 
Bernard, Jacques, 101 
Beza, Theodor, 31, 90, 195-197 
Bibliander, Theodor, 38, 45, 119f, 
124, 137, 151 
Bismarck, Otto von, 26f 
Blanckaert, Nikolaus, 194 
Blanke, Frieda (geb. Etzweiler), 8 
Blanke, Fritz, 7-13,16f 
Blarer, Ambrosius, 157, 194 
Blarer, Thomas, 178 
Bolsec, Hieronymus, 200 
Bonaventura, 183 
Bonifatius VIII., Papst, 127 
Bonorand, Conradin, 165 
Bosshard, Laurenz, 64 
Brand, Theodor, 155 
Brendler, Gerhard, 11 
Brennwald, Heinrich, 66, 166 
Brenz, Johannes, 114 
Bresegna Manriche, Isabella, 34 
Brückner, Albert, 68 
Brulefer, Stephan, 183 
Brunner, Emil, 5, 12, 27 
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Bucer, Martin, 35, 38-41, 43, 46, 99, 
101,111, 115, 188f 
Büsser, Fritz, 7, 17, 47 
Bullinger, Heinrich, 8, 10, 31, 37f, 
43-46, 62, 65f, 79f, 85, 112, 115, 
117-131,137f, 140,143,145-147, 
149f, 156-158,160,162,165,167, 
173, 176, 189, 191-193 
Burckhardt, Max, 70 
Burlamacchi (Geschlecht), 37 
Calandrini (Geschlecht), 37 
Calciogandino, Andre, 79 
Calvin, Johannes, 11,26, 38, 43f, 46, 
58, 87, 90-96, 98-101, 112f, 115, 
136, 144f, 149, 176, 184f, 188, 
194-196, 199-201 
Canisius, Petrus, 190 
Cantimori, Delio, 30 
Capito, Wolf gang, 38, 99 
Caracciolo, Galeazzo, 44 
Caroli, Pierre, 100 
Cassianus, Johannes, siehe Johannes 
Cassianus 
Castellio, Sebastian, 137, 153 
Chedsey, William, 41 
Christoffel, Raget, 165 
Chrysostomus, Johannes, 33 
Cicero, M. Tullius, 127 
Clarius, Isidor, 108 
Clemens von Alexandrien, 187 
Clichtove, Josse, 183,188 
Colonna, Vittoria, 35 
Comander, Johannes, 173 
Compar, Valentin, 195 
Contarini, Gasparo, 34f 
Corauld, Antoine, 101 
Cottret, Bernard, 176 
Cranmer, Thomas, 40, 42f 
Curione, Celio Secondo, 36 
Cysat, Renward, 160, 166 
Dammartin, Catharina, siehe Ver-
migli, Catharina 
Daneau, Lambert, 196 
Denck, Hans, 121 
Diodati (Geschlecht), 37 
Dionysius Areopagites, 194 
Domitian, röm. Kaiser, 127 
Dudith, Andre, 196 
Dürnhofer, Lorenz, 196 
Dürr, Emil, 19 
Duns Scotus, Johannes, 183 
Duräus, Johannes, 53-55, 61 
Durie, John, siehe Duräus, Johan-
nes 
Du Tillet, Louis, 101 
Ebeling, Gerhard, 7 
Eberhard, Graf von Württemberg, 
52, 54, 56, 59 
Eckjohannes, 188,194 
Eckhart, Meister, 107 
Eckstein, Utz, 137 
Edlibach, Gerold, 64 
Edlibach, Jakob, 195 
Eduard VI., engl. König, 31, 41, 43 
Egli, Emil, 8, 16 
Eisenblätter, Winfried, 12 
Elisabeth I., engl. Königin, 196 
Erasmus von Rotterdam, 34, 43, 
103-115, 119f, 129, 155, 188f, 
194 
Erastus, Thomas, 146, 197 
Etzweiler, Frieda, siehe Blanke, 
Frieda 
Eunomios, 194 
Faber Stapulensis, siehe Lefevre 
d'Etaples, Jacques 
Fabri, Christoph, 92, 100 
Fabri, Johannes, 195 
Fahrni, Beatrice, siehe Pfister, Bea-
trice 
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Farel, Guillaume, 87-101 
Farner, Oskar, 5, 16f, 79, 82 
Fast, Heinold, 9 
Feller, Richard, 19 
Ferdinand L, deutscher Kaiser, 82f 
Flacius Illyricus, Matthias, 46, 119 
Flaminio, Marcantonio, 34 
Francke, August Hermann, 10 
Frank, Bartholomäus, 74 
Franz L, franz. König, 82, 85, 89 
Fregoso, Federico, 34f 
Frey, Felix, 65f 
Froben,Johann, 155 
Froschauer, Christoph d. Ä., 119, 
122, 137 
Flüe, Nikiaus von, 10 
Fumanti, Maria, siehe Vermigli, 
Maria 
Furbity, Guy, 93, 95 
Gabler, Ulrich, 180, 183 
Gagliardi, Ernst, 16 
Gaismair, Michael, 79, 82f 
Gardiner, Stephen, 44 
Georg, Graf von Württemberg-
Mömpelgard, 60 
Geßner, Konrad, 142, 147 
Gestrich, Christof, 7 
Goeters, Gerhard, 7 
Goethe, Johann Wolf gang, 174 
Gonzaga, Ercole, 34f 
Gratian, röm. Kaiser, 127 
Grebel, Hans Rudolf von, 6 
Grebel, Konrad, 152, 164 
Gregor I. der Große, Papst, 194 
Gregor VII., Papst, 128 
Gregor von Rimini, 33 
Grodnitz, Karl Melchior, 56 
Grüt, Joachim am, siehe Am Grüt, 
Joachim 
Grumbach, Argula von (geb. von 
Stauff), 176 
Grynäus, Johann Jakob, 138, 145, 
195, 197 
Grynäus, Simon, 155 
Guggisberg, Hans Rudolf, 153 
Gwalther, Rudolf, 38, 138, 191f, 
195-197 
Habsburg (Geschlecht), 56 
Häne, Johannes, 79, 85 
Haller, Johannes, 157 
Haller, Wolf gang, 160 
Hamann, Johann Georg, 9f 
Hamm, Berndt, 181 
Hardesheim, Christoph, 196f 
Harnack, Adolf von, 10-12 
Hegenwald, Erhard, 137 
Heinrich III., franz. König, 196 
Heinrich VIII., engl. König, 82 
Hieronymus, 194 
Hochholtzer, Samuel, 137 
Hof mann, Konrad, 66f, 195 
Hof mann, Melchior, 121 
Holbein, Hans d. J., 122, 155 
Holl, Karl, 8, lOf 
Hollenweger, Walter, 7 
Hortin, Johannes, 195 
Hottinger, Johann Heinrich, 47f, 50f, 
53-62 
Huber, Samuel, 145 
Hubmaier, Balthasar, 156 
Hünerwadel, Samuel Gottlieb, 174 
Hus jan , 46, 129, 194 
Hut, Hans, 121 
Jamblichus, 186 
Jetzer, Hans, 74 
Jewel, John, 42 
Joachim von Fiore, 124 
Johann Friedrich L, Kurfürst von 
Sachsen, 189 
Johannes Cassianus, 186 
Johannes Damascenus, 194 
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Johannes Rumsik von Freiburg, 67 
Jud, Leo, 66, 110, 143, 188 
Jussie, Jeanne de, 166 
Kägi, Werner, 27 
Karl IX., franz. König, 45 
Karl V., deutscher Kaiser, 40, 82 
Karl Ludwig, Kurfürst von der 
Pfalz, 48-50, 52-57, 59-61 
Keßler, Johannes, 81, 150 
Knox,John,46, 176, 197 
Köhler, Walther, 8f, 15-17, 79, 82f 
Konstantin der Große, röm. Kaiser, 
127 
Künzli, Edwin, 17 
Labarthe, Olivier, 93 
La Mare, Henri de, 101 
Lambert, Franciscus, 119 
Languet, Hubert, 197 
Lasco, Johannes a, 41, 46 
Lavater, Ludwig, 138 
Lazise, Paolo, 36 
Lefevre d'Etaples, Jacques, 26, 108 
Leisibach, Josef, 75 
Leo L, Papst, 186 
Lilje, Hanns, 7 
Locher, Gottfried W, 7,17,79,83,183 
Löubli, Ludwig, 74 
Louise von Savoyen, 82 
Ludwig VI., Kurfürst von der Pfalz, 
60, 196 
Lufft, Hans, 114 
Lupulus, siehe Wölflin, Heinrich 
Luther, Martin, 7f, 12, 25f, 42f, 46, 
52-54, 56-58, 60, 62, 66, 72, 83, 
107-111, 113f, 118-122, 124, 
129, 149f, 156f, 164, 176, 185f, 
189, 193f, 196 
Macchiavelli, Niccolö, 26 
MacCulloch, Diarmaid, 42 
Makarios-Symeon, 187 
Maler, Josua, 157 
Manuel, Hans Rudolf, 138 
Manuel, Nikiaus, 72, 138, 141 
Manz, Felix, 138, 164 
Marbach, Johann, 43 
Margarete von Österreich, 82 
Maria L, engl. Königin, 31, 43, 197 
Marnix, Philips van, 46 
Marti (Aretius), Benedikt, 145 
Martinengo, Celso, 36 
Masson, Robert, 46 
Medici (Geschlecht), 32 
Meister des Jost von Silenen, 75 
Melanchthon, Philipp, 43, 46, 113f, 
129, 141, 149, 186, 191-193 
Melville, Andrew, 196 
Merenda, Caterina, siehe Vermigli, 
Caterina 
Metzger, Enoch, 68 
Meyer (zum Pfeil), Adelberg, 155 
Meyer (zum Hirzen), Jakob, 155 
Meyer, Johannes, 71 
Meyer, Sebastian, 119 
Michelangelo, Buonarroti, 35 
Minutoli (Geschlecht), 37 
Mohammed, 128, 196 
Mohlberg, Leo C., 68 
Moritz, Karl Philipp, 174 
Müntzer, Thomas, 121 
Muralt, Anna Thekla (geb. Ulrich), 
15 
Muralt, Leonhard von, 15-21, 23, 
25-27 
Murner, Thomas, 137, 166, 194 
Musculus, Abraham, 195, 197 
Musculus, Wolf gang, 145, 166, 188f 
Mutach, von (Geschlecht), 77 
Myconius, Oswald, 137 
Nabholz, Hans, 19,25 
Nero, röm. Kaiser, 127 
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Nestorius, 196 
Netter, Thomas, 188 
Nikolaus IL, Papst, 128 
Nikolaus von Lyra, 119, 124 
Ochino, Bernardino, 34, 37 
Oechsli, Johann Ulrich, 80f 
Oekolampad, Johannes, 99, 137, 
140, 155 
Oporinus , Johannes, 117, 119 
Orelli, Johann Caspar von, 175 
Orello, Giovanni Aloysius de, 159 
Origenes, 186-188 
Paracelsus, 142, 152 
Paul IV., Papst, 35 
Paulinus von Nola, 186 
Pellikan,Konrad,31,38,43f,67f,140,147 
Perna, Pietro, 37, 41 
Petrus de Palude, 67 
Pettegree, Andrew, 43 
Peyer, Hans Conrad, 19 
Pfalz-Simmern (Geschlecht), 48 
Pfister, Beatrice (geb. Fahrni), 5 
Pf ister, Rudolf, 5-7, 17 
Philipps, Morgan, 41 
Pico della Mirandola, Gianfrance-
sco, 129 
Pierrefleur, Guillaume de, 89 
Pighius, Albert, 195,200 
Platter, Felix, 142 
Platter, Thomas, 37, 153, 155 
Plotin, 186 
Pole, Reginald, 34f 




Pucci, Antonio, 103 
Rabus, Ludwig, 198 
Ranke, Leopold von, 18, 25, 27 
Reublin, Wilhelm, 155 
Rieh, Arthur, 17 
Röubli, Wilhelm, siehe Reublin, 
Wilhelm 
Rot, Stephan, 108f 
Rütimann, Burkhard, 81 
Ruprecht, Reinhilde, 175 
Ryff, Andreas, 157 
Salat, Hans, 65, 81, 166 
Salvard, Jean-Fran§ois, 53, 196 
Salzmann, Jakob, 173 
Samson, Bernhardin, 72 
Santerentianus, Julius, siehe Teren-
tianus, Julius 
Sattler, Michael, 164 
Saunier, Antoine, lOOf 
Savonarola, Girolamo, 129 
Schindler, Alfred, 185f, 191 
Schindler, Dietrich, 27 
Schleiermacher, Friedrich Daniel, 
174f 
Schmidt, Martin, 7 
Schmidt, Philipp, 71 
Schneider-Lastin, Wolfram, 76 
Schnepf, Erhard, 157 
Schönherr, Alfons, 74 
Schulz, Frieder, 185 
Schwenckfeld, Kaspar von, 156 
Sicher, Fridolin, 150 
Siculus, Georgius, 200 
Simler, Josias, 31, 33, 45, 139, 147, 
189 
Smith, Richard, 41 
Sokrates, 186 
Spillmann, Kurt, 79 
Spini, Giorgio, 42 
Spoerri, Theophil, 27 
Staedtke, Joachim, 7, 18 
Staiger, Emil, 9 
Staupitz, Johannes von, 194 
Steiner, Werner, 157 
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Steinmann, Martin, 63 
Stephens, W. Peter, 79 
Strahm, Hans, 75 
Strauß, David Friedrich, 17 
Strobel, August, 117 
Struve, Burchard Gotthelf, 49 
Tegerfeld, Anton, 166 
Terentianus, Julius, 31, 37, 40 
Theodosius L, röm. Kaiser, 127,186 
Theophylactus, 107, 113 
Thomas von Aquin, 33, 74,104,119, 
183 
Thomas von Straßburg, 67 
Treger, Konrad, 135 
Tremellius, Immanuel, 36 
Tresham, William, 41 
Troeltsch, Ernst, 11, 15 
Tschudi, Ägidius, 135, 164 
Turrettini (Geschlecht), 37 
Tyconius, 124f 
Tyndale, William, 176 
Ulmer, Johann Konrad, 135 
Ulrich, Herzog von Württemberg, 157 
Ulrich, Anna Thekla, siehe Muralt, 
Anna Thekla 
Ursinus, Zacharias, 36 
Utinger, Heinrich, 140 
Vadian, Joachim, 135, 139, 150f 
Valdes, Juan de, 34 
Valdes (Waldes), Peter, 129 
Valla, Laurentius, 119,129 
Valois, Franfois de, duc d'Alenfon, 
duc d'Anjou, 196 
Vasella, Oskar, 8, 79, 82f 
Vatter, Johannes, 74 
Velgenhower, Christiana, 162 
Vermigli, Antonio Lorenzo, 32 
Vermigli, Caterina (geb. Merenda), 
44 
Vermigli, Catharina (geb. Dammar-
tin), 39 
Vermigli, Felicita Antonia, 32 
Vermigli, Maria, 44 
Vermigli, Maria (geb. Fumanti), 31f 
Vermigli, Pietro Mariano, 32 
Vermigli, Stefano, 31f 
Vermigli Martyr, Petrus, 29-46, 
139f, 166, 189 
Vesal, Andreas, 142 
Vigilantius, 194 
Vingles, Pierre de, 89 
Viret, Pierre, 100 
Walder, Heinrich, 135 
Waldmann, Hans, 64 
Wannenmacher, Johannes, 135 
Warfield, Benjamin B., 88 
Watt, Joachim von, siehe Vadian, 
Joachim 
Wattenwyl, Nikiaus von, 135 
Wellenberg, Hans, 178 
Wick j o h a n n Jakob, 191 
Wicliff, John, 46, 188,194 
Wilhelm (Bischof), 67 
Wilhelm I. (von Oranien), Statthal-
ter der Niederlande, 196 
Wirth, Hans (Sohn), 65 
Wirth, Hans (Vater), 81 
Wölflin, Heinrich (gen. Lupulus), 
73 
Wurstisen, Christian, 135 
Wyttenbach, Thomas, 135, 183 
Young, Peter, 196f 
Zähringen, von (Geschlecht), 77 
Zanchi, Girolamo, 36, 43, 45f, 196f 
Zell, Katharina (geb. Schütz), 176, 
190, 198f 
Zeller, Christoph, 59f 
Zimmern, Katharina von, 148, 153 
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Zsindely, Endre, 7 
Zurkinden, Nikiaus, 138 
Zwick, Johannes, 135 
Zwick, Konrad, 178 
Zwinger, Theodor, 135 
Zwingli, Huldrych, 5, 7-9, 11, 
16-20, 25, 35, 37-39, 42, 46, 66f, 
72f, 76, 79f, 82-86,110,117,119, 
129, 135, 137f, 140f, 144-146, 











Augsburg, 38,41,43, 56, 59,67,120, 
196 
Avignon, 119 
Baden (Kt. Aargau), 16, 19, 25, 81 
Basel (siehe auch Kleinbasel), 
36-38, 41, 63, 68-71, 74-76, 88, 





Berlin, 8, 10, 12, 16, 174f 








Britische Inseln, 176 
Bünden, siehe Graubünden 
Burgdorf, 75 
Cambrai, 82 
Cambridge, 36, 43 
Chalcedon, 58 






Deutschland (Deutsches Reich, 
siehe auch Nord-, Ober- und 
Süddeutschland), 25f, 31, 38, 46, 
48,50, 52, 55,66, 113, 117, 126, 
129, 164, 170, 191, 196 
Domleschg, 174 
Dordrecht, 58 
Drei Bünde, siehe Graubünden 
El-Bagawat, 187 
Elsaß, 46, 144 
Embrach, 65 
Emden, 117, 196 
Emmishofen, 8 




Europa, 19,27,29,40,42,45,48f, 52, 
55, 79, 117f, 129, 176, 194f, 197 
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Fiesole, 32, 37 
Florenz, 26, 31-33,40-42 
Frankfurt am Main, 60 
Frankreich, 25f, 46, 49, 82, 89, 117, 
126, 129, 185, 196f 
Frauenfeld, 65, 75, 81, 156 
Freiburg im Üechtland, 75, 172 
Frigidus, 186 
Fünf Orte, siehe Orte, Fünf 
Genf, 11, 15, 35-37, 43f, 46, 48, 871", 
90-94, 98-101, 117f, 131, 184, 
196f, 200 
Gießen, 15 




Hausen am Albis, 5 
Heidelberg, 5, 8, 16, 36, 41, 46-53, 
56-59, 61, 196 
Heilbronn, 54, 56 
Heiligenberg bei Winterthur, 64 
Helmstedt, 60 
Hessen, 196f 
Holland, 46, 48, 51 
Horgen, 5 
Ilanz, 168f, 172 
Innerschweiz, 122, 170 
Interlaken, 69 
Italien (siehe auch Nord-, Ober-
und Unteritalien), 26, 29-31, 34, 
36-38,44,46,51, 117, 129, 192 
Ittingen, 65, 75, 79-82, 84f 
Ivrea, 75 
Kappel am Albis, 29, 33, 42, 46, 168 
Kempten, 83 
Kirchenstaat, 26 
Kleinasien, 124, 126 







Konstantinopel, 129, 188 
Konstanz, 8f, 167, 177, 195 
Kurpfalz, siehe Pfalz 
Languedoc, 196 
Laufental, 69 
Lausanne, 75, 77, 89, 92f, 100 
Leiden, 48 
Leipzig, 16f, 194 
Locarno, 6, 15, 159 
London, 44, 117 
Lothringen, 49 
Lucca, 31, 36f, 









Münster, 11, 52 
Mutten, 169 
Neapel, 26, 34f, 37 
Neuenburg, 89, 100 
Nicäa, 58, 188 
Niederlande, 48, 69, 196f 
Norddeutschland, 69 
Norditalien, 33 










Orte, Fünf (Uri, Schwyz, Unter-
waiden, Luzern, Zug), 80-86 
Osnabrück, 52 
Oxford, 31,39,41 
Padua, 29, 32 
Paris, 45, 89 
Patmos, 120 
Pavia, 82f, 85 
Persien, 127 








Regensburg, 19, 25, 40, 192f 
Rhein, 49 
Rheineck, 156 





Rolighed bei Kopenhagen, 193 
Rom, 31,33,35,43,95,98,120,122f, 




Sandomir, 57, 158 
St. Andrews, 130 
St. Blasien, 65 
St. Gallen, 79, 156, 172 
St. Louis, Missouri, 29 
Sarajevo, 63 
Savoyen, 75, 82 
Schaffhausen, 82 
Schmalkalden, 40, 113, 177, 191 
Schottland, 53f, 196f 
Schweden, 167 
Schweiz (Eidgenossenschaft, siehe 
auch Innerschweiz), 5f, 8,15-21, 
27, 31, 43-46, 48, 51, 63, 68, 74, 
76, 82, 84f, 88f, 117, 126, 137, 





Skandinavien, 26, 190, 194 
Solothurn, 74, 196 
Spanien, 34f, 49, 196 
Spoleto, 34 
Stammheim, 80f 
Stein am Rhein, 80f 





Thorberg, 70, 75f 
Thurgau, 75, 80, 84 
Töß, 65 
Toskana, 31, 36 
Trient, 42, 185, 188 
Türkei, 82, 113, 120, 128f 
Turku (Äbo), 163 
Umbrien, 34 
Ungarn, 82, 196 
Unteritalien, 167 
Urdorf (Kt. Zürich), 5 
Uri, 195 
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Venedig, 26 Wülflingen, 5 
Vercelli, 33 Württemberg, 52, 54-60, 157 








Wittenberg, 38, 54f, 62, 192, 194 
Worms, 25 
Zürich, 5-10, 15-20, 25-27, 29, 31, 
34, 37-39, 41, 43-50, 52-55, 57, 
60f, 63-70, 72-74, 76, 79-82, 
84-86, 110, 112, 117, 119, 121f, 
126,130,133,138f, 154,156,159, 
161, 163, 172f, 179, 188f, 191f, 
195,200 
Zürichberg, 69 
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